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La Guerra Civil espanyola provocaria 
milers de víctimes. A part de les baixes 
comptabilitzades entre els soldats i la po-
blació civil, el conflicte provocà multitud 
de danys materials. Aquestes destruccions 
es produïren per dues vies, a partir de la 
devastació de patrimoni eclesiàstic origi-
nada per elements revolucionaris durant 
els primers moments d’enfrontaments, 
i amb les destrosses que provocaren els 
enfrontaments bèl·lics: batalles, bombar-
dejos i voladures dels darrers moments de 
guerra. En aquest article farem una aproxi-
mació dels danys que es produïren durant 
la guerra a la comarca d’Osona. 
The Spanish civil war would cause thou-
sands of victims. Apart from the casualties 
entered between the soldiers and the civi l-
ian population, the conflict caused a mul-
titude of material damage. These destruc-
tions were produced in two methods, from 
the devastation of ecclesiastical heritage 
orig inated by revolutionary elements dur-
ing the first moments of confrontations and 
the destructions that led to the war confron-
tations: battles, bombardments and blasts 
of the last moments of war. In this article 
we will make an approximation of the da-
mages that took place during the war in the 
region of Osona.
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Introducció
El segle xx és la centúria de la revolució tecnològica aplicada a la guerra. 
Les innovacions tècniques desenvolupades sobretot durant la Segona Revolució 
Industrial (1873-1914), afegides a la transformació de la indústria de la guerra en 
un gran negoci, motivaren una sèrie de canvis radicals a l’hora de desenvolupar 
els enfrontaments militars. Tot plegat suposà que durant més de quaranta segles 
d’història, fins al segle xix, la humanitat atorgà a la gènesi dels procediments 
bèl·lics un ritme d’evolució lent i ajustat al mateix esdevenir de l’època. 
El moment en què tota aquesta evolució es començaria a aplicar plena ment es 
produiria amb l’inici de la Gran Guerra (1914-1918). Aquest enfrontament portaria 
a desenvolupar el concepte de guerra total, tot i que els principals escenaris del 
conflicte se seguirien localitzant als camps de batalla. La Guerra Mundial es 
convertiria en un conflicte de transició entre els enfrontaments clàssics, és a dir, 
aquells que es desenvolupaven entre dos exèrcits en un camp de batalla, i la guerra 
contemporània, la qual traslladaria el front de guerra a la rereguarda. La rereguarda, 
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Per tant, la Guerra Civil espanyola fou un conflicte que fusionaria ele-
ments nous vinculats a la guerra, els bombardejos contra la població civil, amb 
elements vin culats a enfrontaments heretats del passat, els odis particulars i 
envers el món eclesiàstic. Tot plegat donaria lloc a multitud de danys en 
infraestructures (ports, ferrocarrils, xarxa viària, centrals elèctriques, etc.), 
indústries, ciutats i localitats considerades com a objectius militars; així com 
també multitud de danys en edificis eclesiàstics i en obres d’art de temàtica 
religiosa, a conseqüència de les accions revolucionàries i de les mateixes 
accions de guerra. 
Catalunya, en ser un territori estratègic per a la República, patiria multitud 
de danys com a conseqüència de bombardejos aeris i marítims. Al mateix 
temps també acolliria a partir de 1938 diverses batalles als fronts del Segre 
i, especialment, de l’Ebre. I la seva rereguarda seria un espai on la violència 
revolucionària donaria lloc a multitud de morts, més de 8.000, i a la destrucció 
de patrimoni artístic vinculat a l’Església. Per tot plegat seria un dels territoris 
que patiria més danys a causa de la guerra. En aquest article farem una primera 
aproximació dels danys de guerra que es produïren a la comarca d’Osona, 
centrant-nos en els danys al patrimoni religiós i a les destruccions de ponts com 
a resultat dels enfrontaments entre els dos exèrcits al final de la Guerra Civil. 
La destrucció de patrimoni eclesiàstic durant els primers moments del 
conflicte
És un fet que la revolució posterior al cop d’estat del 18 i el 19 de juliol de 
1936 va desencadenar una onada d’anticlericalisme i d’iconoclàstia amb saqueig, 
vandalisme, profanació, enderroc o incendi d’edificis i elements mobles del 
patrimoni religiós o del patrimoni en mans d’institucions o particulars associats al 
món conservador. No cal dir que els precedents històrics, ja fossin les bullangues 
de 1835 i 1840 o la Setmana Tràgica de 1909, establiren una constant que portà 
a la identificació sistemàtica de l’Església i els seus símbols amb els sectors 
oligàrquics i de dretes que ostentaven el poder arbitrari en la major part dels 
períodes històrics de l’Espanya dels segles xix i xx.3
Els assalts als edificis eclesiàstics cercaven destruir o eliminar el seu caràcter 
religiós per desposseir-los d’aquells objectes decoratius i elements arquitectònics 
que fossin propis de la religió catòlica. Per aquest motiu, tot i que l’estructura de 
molts edificis se salvés, no fou així pel que fa a molts dels seus ornaments. Malgrat 
les diferències econòmiques i socials dels territoris a la rereguarda republicana que 
van patir aquells atacs i destruccions, un estudi comparatiu de diverses localitats 
que patiren aquells fets ens serveix per esmentar que existiren una sèrie de pautes 
comunes a l’hora de portar a terme els assalts. Quan es produïa un assalt d’un 
edifici eclesiàstic, habitualment les persones involucrades focalitzaven primer la 
seva ira contra les imatges i els objectes de culte, i només després es dirigia contra 
3. Nadal i Farreras, Joaquim. «La salvaguarda del patrimoni històric, artístic i científic de 
Catalunya (1936-1939)». A: Sobrequés i Callicó, Jaume (dir.); Dueñas Iturbe, Oriol; Martín i 
Berbois, Josep Lluís (ed.). A 80 anys del cop d’estat de Franco. La Generalitat de Catalunya i la Guerra 
Civil. Barcelona: Memorial Democràtic, 2017, p. 240.
on es trobava la població civil, s’encarregaria d’aprovisionar el front, de fabricar 
armament i altres productes de necessitat, i patiria les restriccions i, fins i tot, els 
primers intents de bombardejos a espais no militars, fet que donaria lloc a les 
primeres víctimes civils. Per tant, la rereguarda esdevindria una part imprescindible 
de la guerra total.1 
La Guerra Civil espanyola estaria dins d’aquesta mateixa categoria, la d’un 
conflicte de transició cap a la guerra contemporània, on es combinarien grans 
enfrontaments militars (batalles com la de l’Ebre), amb accions contra la 
rereguarda. Sense cap mena de dubte es convertiria en un assaig del posterior 
conflicte mundial de 1939 a 1945. Una prova que es fixaria en la utilització 
de noves armes com a noves estratègies militars. Seria especialment destacada 
la utilització de l’arma de l’aviació, la qual posaria en pràctica bombardejos 
estratègics sobre la rereguarda. La tecnologia vinculada amb aquesta arma seria 
subministrada per la Itàlia de Mussolini i l’Alemanya de Hitler, per part de l’exèrcit 
rebel, i per l’URSS de Stalin pel que feia al bàndol republicà; tots ells actors 
principals del futur conflicte mundial que provarien la seva capacitat destructora 
durant la guerra espanyola.
Però la Guerra Civil espanyola també tingué altres elements que s’heretaren 
de conflictes del passat. En aquest cas no ens estem referint als enfrontaments 
armats relacionats amb la guerra, sinó a tots aquells enfrontaments civils que es 
produïren a la rereguarda. La consideració de la guerra espanyola com a civil 
no només es produí arrel del fet que els exèrcits enfrontats eren d’un mateix 
territori, sinó que es va deure, també, al fet que a les dues rereguardes la població 
s’enfrontaria violentament. Tant al territori dominat pels rebels com a la rere-
guarda republicana es registraren confrontacions virulentes que provocaren 
milers de morts. Aquells enfrontaments es donaren en un context de guerra, però 
pel que fa al seu origen tingueren les arrels en disputes anteriors. Aquest fet 
seria un dels motius principals per entendre el perquè de tantes morts durant els 
primers mesos de conflicte.2 
Un element que exemplifica tot això fou el relacionat amb la persecució 
religiosa que es produiria especialment durant els primers moments de guerra a 
la rereguarda republicana. La detenció i l’assassinat de milers de religiosos per 
grups armats dirigits des dels comitès revolucionaris que s’escaparen, a causa del 
context, del control de les forces d’ordre públic i de les institucions, tingué el seu 
origen en la relació tensa que s’havia establert al llarg dels anys entre la població 
civil i l’Església. 
Les accions contra el clergat també se centraren a destruir el patrimoni religiós. 
Uns danys que tingueren uns costos força elevats i que donarien peu a tota una 
sèrie de propaganda per part de les forces franquistes per justificar el seu cop 
d’estat. 
1. Cayuela Fernández, José G. «Guerra, industria y tecnología en la edad contemporánea». Studia 
Historica. Historia Contemporánea, núm. 18 (2000), p. 188. [En línia] [Consulta: 5 febrer 2018]
2. Per a un estudi detallat de la repressió a Catalunya durant la Guerra Civil vegeu: Solé i Sabaté, 
Josep M. Villarroya, Joan. La repressió a la rereguarda de Catalunya. 1936-1939. Vol. 1-2. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989.
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El 23 de juliol, en el moment àlgid de la fúria revolucionària, el Govern de la 
Generalitat decretà la creació immediata a cada localitat de Catalunya d’un Comitè 
presidit per l’alcalde i sota la salvaguarda de les milícies ciutadanes «per vetllar 
i assegurar la conservació dels edificis públics, que el Govern de la Generalitat 
destina a institucions populars, així com dels objectes, que són també Patrimoni 
del Poble».5 Constituïts els comitès que els havien de protegir, l’endemà, 24 de 
juliol, amb un nou decret, «La Generalitat de Catalunya s’incauta de tots els 
materials i objectes d’interès pedagògic, científic, artístic, històric, arqueològic, 
bibliogràfic i documental, que es trobin situats en edificis o locals d’institucions 
públiques del territori de Catalunya afectats pels actuals esdeveniments, o que a 
judici dels senyors Comissaris de la Generalitat, Alcaldes i altres Autoritats legals 
podessin ésser-ho».6 Aquesta fou la resposta del govern als atacs indiscriminats 
a esglésies i convents que s’havien produït d’ençà del 19 de juliol i que afectaren 
greument el patrimoni català. En paral·lel, en aquesta lluita per a la salvaguarda 
del patrimoni cultural, la Conselleria de Cultura mobilitzà els seus tècnics 
per conèixer la situació dels principals monuments i, amb la col·laboració de 
voluntaris, concentrar les col·leccions de museus i particulars en dependències del 
govern custodiades per les forces de l’ordre. Tècnics i voluntaris recorregueren els 
edificis cremats per recuperar-ne algunes restes i tapiar-ne les entrades per evitar 
episodis de vandalisme.7 
Davant de la impossibilitat d’intervenir a tot arreu, des de la Conselleria de 
Cultura de Ventura i Gassol es va prioritzar la protecció de conjunts culturals 
emblemàtics. En les primeres accions de salvament es protegí, amb l’ajut de 
Frederic Marès i Carmel Davalillo, una gran part de les obres d’art i els llibres de la 
biblioteca del Seminari Conciliar; s’establiren guàrdies armades a la catedral, al 
Palau Episcopal —tot i que no es pogué evitar la crema del mobiliari i l’arxiu— i 
al Palau de Pedralbes. Es tingué cura, especialment, de protegir el monestir de 
Montserrat enviant-hi el diputat d’Unió Catalanista - Estat Català Josep Soler 
i Pla, al capdavant d’un grup de mossos d’esquadra que hi arribaren la tarda 
del 22 de juliol, just a temps per salvar l’església del foc; poc després, Robert 
Gerhard i Ottenwaelder seria nomenat comissari de la Generalitat a Montserrat.8 
Però no es va poder evitar que s’incendiessin els temples del territori, incloses 
les catedrals de Vic, Solsona, Lleida o la Seu d’Urgell. En algunes poblacions, 
de fet, les obres se salvaren gràcies a les accions espontànies i sense cobertura 
institucional —o, com a molt, amb suport municipal— engegades per grups de 
ciutadans determinats a no admetre el sacrifici del seu patrimoni a l’altar de la 
revolució proletària.
Hem de concloure, doncs, que en el balanç dels anys de guerra se solapen 
dues visions o dues mitges veritats que juntes no fan tota la veritat: hi va haver 
5. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 206 (24 de juliol de 1936), p. 674.
6. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 207 (25 de juliol de 1936), p. 708.
7. Joseph i Mayol, Miquel. El salvament del patrimoni artístic català durant la Guerra Civil. 
Barcelona: Pòrtic, 1971, p. 25.
8. Velasco, Alberto; Sureda Jubany, Marc (ed.). La salvaguarda del patrimoni religiós català 
durant la Guerra Civil espanyola. III Jornada de Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya. Girona: 
Museu d’Art de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2017, p. 34.
altres elements de l’edifici. Quadres, retaules i imatges foren trets dels seus espais 
i destruïts de diverses maneres, ja fos llençant-los amb violència o cremant-los a 
la plaça pública. Amb la destrucció de tots aquells objectes no només se cercava 
destruir els símbols de l’Església, sinó que també es volia escarnir públicament 
la institució. 
Conjuntament amb les imatges, un altre dels principals focus d’atenció dels 
assaltants foren diverses tipologies d’arxius, els registres de propietat i els 
cadastres. En el cas dels arxius eclesiàstics, la documentació que custodiaven 
moltes esglésies i parròquies fou destruïda o dispersada. Es realitzaren fogueres 
públiques amb aquells documents. 
Destrossades les imatges i dispersats i destruïts els arxius, un altre aspecte que 
caracteritzà els assalts consistí en la requisa dels objectes de valor. Els copons, 
els calzes o canelobres, molts ells realitzats en metalls preciosos, eren recollits i 
requisats perquè, a diferència de les obres d’art, que era més complicat vendre-
les, les peces d’orfebreria eren reconegudes com a objectes de valor que es podien 
vendre fàcilment. A més a més, en altres casos podien ser foses per convertir-les 
en lingots de metalls. Les campanes de moltes esglésies serien despenjades o 
inutilitzades. Es donaren casos en què foren foses per utilitzar el seu metall per 
fabricar armament. 
L’objectiu de totes aquestes destruccions era acabar amb l’edifici i amb tot 
allò que acollia al seu interior. És per aquesta raó que moltes esglésies foren 
directament incendiades. Les flames en la majoria d’ocasions destruïren del tot 
aquells edificis, o en malmeteren les seves estructures. 
La iconoclàstia no fou una reacció contra l’art com a disciplina, sinó contra 
els objectes de temàtica religiosa que l’Església utilitzava com a vehicle de 
transmissió de la seva doctrina. Això es posa en evidència pel fet que els actes 
revolucionaris destructius no es produïren ni en museus ni en altres institucions 
artístiques. No es destruïa la imatge per ser del segle xvii, es destruïa perquè 
representava un element a través del qual l’Església predicava el seu dogma i 
mostrava la seva opulència. La seva destrucció també fou una manera de posar fi 
al poder sobre la societat de l’Església i, per altra banda, d’acabar amb la idea de 
les imatges com a elements amb poders o qualitats sobrenaturals.4
Tot i la manca de control inicial a causa del fracàs del cop d’estat contra la 
legalitat republicana, el qual donà lloc a les esmentades destruccions, cal mencionar 
que la reacció de la Generalitat de Catalunya per protegir el patrimoni religiós 
fou immediata i, malgrat les limitacions amb què es va desplegar, va assolir uns 
resultats evidents que van rebre el reconeixement internacional i de certs sectors 
vinculats al franquisme. L’acció institucional va anar acompanyada de l’actuació 
de molts particulars que decidiren arriscar la seva integritat per protegir i amagar 
molts d’aquells objectes que es trobaven en perill. 
      
4. Saavedra Arias, Rebeca. Destruir y protegir. El patrimonio histórico-artístico durante la 
Guerra Civil (1936-1939). Santander: Ediciones de la Universidad de Cantabria, 2016, p. 113-144. 
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L’atac va ser lloat per la premsa anarquista com un gran triomf de la revolució 
que s’estava consolidant per tot el Principat: «enterados por nuestros dirigentes de 
la situación en que se encontraba la ciudad de Vich, población muy dada a que en 
ella se hubieran enseñoreado los fascistas ocultos y disfrazados en la vestimenta 
del cuervo y en las túnicas beatificadas de las monjas que su vergüenza trató de 
ocultar en los claustros del convento, rápidamente se trasladaron a dicha población, 
y tras enconada titánica lucha adueñándose, y por todas partes dejaron huellas de 
que la CNT y la FAI habían escrito una página más de su historia gloriosa».12
També recollim el testimoni d’en Manel Gausa de Mas13 en relació amb les 
destruccions que es donaren a Vic en aquells primers dies de guerra marcats per 
les accions revolucionàries violentes contra les persones i el patrimoni. A través de 
les seves memòries on recorda l’actuació del seu pare, l’arquitecte Manel Gausa i 
Raspall, es pot reconstruir amb força detall com es van produir aquelles destruccions: 
«De sobte es va sentir un gran terrabastall que va fer trontollar tots els vidres de la 
casa. […] És la catedral —va dir el pare— s’està cremant […] en arribar a la plaça de 
la catedral l’espectacle era dantesc. Un gran núvol gris es desprenia del caliu sortit 
de la basílica i, com ombres xineses, milicians i milicianes ballaven contents una 
dansa macabra al damunt de les restes de la creu caiguda al terra, encara lligada amb 
la soga que s’havia fet servir per tombar-la».
Finalment, també s’ha cregut oportú, pel seu gran valor, recollir el testimoni 
sobre aquells fets del Dr. Eduard Junyent i Subirà, director del Museu i de la 
Biblioteca Episcopal de Vic des de 1931 fins a l’esclat de la guerra. A través del 
seu dietari i especialment de la seva correspondència amb el bisbe de Vic, Mons. 
Joan Perelló, i amb el canonge Josep Morell, el Dr. Eduard Junyent explicà com 
va viure aquells fets relacionats amb la destrucció de patrimoni a Vic: «Vaig sortir 
quan ja cremava l’Arxiu de la Cúria: em digueren que li tirarien bombes, i tement 
pel Dr. Morell […] vaig poder-hi enviar un confident, que tornà a dir-me una 
hora després que les turbes ja eren fora i no quedava ningú més. Només el foc 
devastador al Palau i a la Seu que amenaça consumir-ho tot. Pel mateix confident, 
vaig obtenir que es mobilitzessin alguns bomberos de confiança, i al vespre, junt 
amb ells, vaig retornar al Palau, on estiguérem tota la nit apagant el foc del Palau 
que es reduí només a part de l’Arxiu de Cúria i a la caiguda del paviment de la 
cambra de darrera la capella […] Ordenàrem a salvo totes les peces importants, 
tancàrem bé el Museo […] i ens disposàrem a apagar el foc de la Seu, en què 
cremava tot el chor, l’orga els dos o tres altars del seu davant. S’ens impedí fer-ho 
l’educació regular que el seu estatus social permetia i obligava. Durant la guerra, Gudiol destacaria per la 
seva actitud de fermesa a l’hora de protegir l’art amenaçat. La seva actuació a Sixena és prou coneguda, 
així com la seva vinculació amb l’exposició d’art català que es realitzaria a París durant l’any 1937. Per 
a més informació vegeu: Gudiol i Ricart, Josep. Tres escritos de Josep Gudiol i Ricart. Barcelona: 
Arturo Ramón i Manuel Barbié, 1987; Cañameras Vall, Guillem. La trajectòria de Josep Gudiol Ricart 
entre 1930 i 1940. Contribucions i aportacions al seu estudi. Treball final del Màster Oficial en Estudis 
Avançats en Història de l’Art. Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, 2013; 
Gudiol i Corominas, Eulàlia. Josep Gudiol Ricart. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 1997.
12. Article recollit el 28 de juliol de 1936 al diari Solidaridad Obrera, i reproduït a Gràcia; 
Munilla, op. cit., p. 67.
13. Gausa de Mas, Manel. El meu pare l’arquitecte. Reconstrucció de la Catedral de Vic. Vic: 
Revista de Vic, 2017, p. 46-47.
molta destrucció i hi va haver molt salvament, rescat i descoberta d’elements 
patrimonials.9 
Malgrat els esforços del govern i les insistents crides a l’ordre, la situació al 
carrer seguí essent de descontrol i l’acció d’aquests comitès locals de salvament del 
patrimoni artístic no fou fàcil. La Generalitat i els representants de la Conselleria 
de Cultura, a les ordres del conseller Ventura i Gassol, tot i assolir salvar molts 
edificis religiosos no aconseguirien protegir-ho tot. Un dels exemples més clars 
d’aquell fracàs fou la destrucció de la catedral de Vic el 21 de juliol de 1936.
Les destruccions de patrimoni religiós a la comarca d’Osona
El 21 de juliol de 1936 es començaren a produir els primers incidents 
remarcables. Davant la sorpresa de tothom al matí arribaren de Barcelona i d’altres 
localitats properes a Vic grups revolucionaris disposats a atacar el clergat i destruir 
el patrimoni religiós de la ciutat. En aquella jornada seria quan es produiria l’atac i 
incendi del Palau Episcopal i de la catedral de Vic. A través del testimoni recollit 
per Miquel Joseph i Mayol10 es pot reconstruir com es va produir i els efectes 
que es registraren a la catedral de Vic: «Els revolucionaris de la Torrassa, un cop 
fracassat l’intent d’incendiar Montserrat, van complir l’amenaça feta al doctor 
Solé i Pla en abandonar la muntanya santa: es van traslladar a Vic, on van actuar 
de manera vandàlica; van calar foc a la catedral, a l’església gòtica de la Mercè 
i als altars barrocs de diversos convents i esglésies. El dia 24 de juliol la notícia 
arribà a Barcelona, i fou disposat tot seguit que Gudiol, tresorer de la Junta del 
Museu de Vic, s’hi traslladés […] D’arribada, es van dirigir directament a la 
catedral; la coberta del temple cremava lentament i de les finestres baixes del 
palau episcopal en sortia una espessa fumera, mostra evident que el foc amenaçava 
les instal·lacions del valuós museu que ocupava la part alta de l’edifici […]». A 
partir d’aquí el delegat de la Generalitat es dedicà a negociar amb els membres 
del comitè, al qual després d’unes dures negociacions aconseguí convèncer que 
respectessin i salvessin el Museu atès que es tractava d’una institució purament 
cultural. D’aquesta manera s’autoritzà els bombers a apagar el foc de la planta 
baixa del Palau, per evitar-ne la propagació. 
Aquest testimoni ens serveix per recordar la figura de Josep Gudiol, natural 
de Vic i personatge clau, com acabem de veure, en el salvament de bona part del 
patrimoni català. La seva actuació va ser àmplia i diversa i va anar molt més enllà 
de les intervencions que es coneixen, les quals en moltes ocasions només s’han 
associat al salvament de les pintures murals de la sala capitular del Reial Monestir 
de Santa Maria de Sixena.11
9. Gracia, Francisco; Munilla, Glòria. Salvem l’Art. La protecció del patrimoni cultural català 
durant la Guerra Civil. Barcelona: La Magrana, 2011; Joseph i Mayol, op. cit.; Nadal i Farreras, 
Joaquim; Domènech i Casadevall, Gemma. Patrimoni i guerra. Girona, 1936-1940. Girona: 
Ajuntament de Girona, 2015; Vidal Jansà, Mercè. Viatge a Olot. La salvaguarda del patrimoni artístic 
durant la Guerra Civil. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1994.
10. Joseph i Mayol, op. cit., p. 103-104.
11. Josep Gudiol i Ricart (1904-1985) va ser un historiador de l’art de rellevància internacional. 
Nascut a Vic com a segon fill d’una família d’industrials de la pell, tant ell com els seus germans van rebre 
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A Centelles van ser cremats onze retaules, dels quals vuit eren barrocs, l’altar 
major de l’església, tres quadres, seixanta-quatre imatges de tall i tres crucifixos. 
Torelló també seria un dels indrets on el seu comitè revolucionari actuaria 
violentament en contra del patrimoni religiós. L’acció revolucionària es 
concretaria entre els dies 20 i 26 de juliol. Els dies 20 i 21 començà la frenètica 
tasca de destrucció d’esglésies i de tot allò que tenia a veure amb la simbologia 
catòlica, tal com recorden els testimonis de l’època: «Durant el dia veiérem passar 
els camions i carros dels sants que portaven al foc i també milicians amb imatges 
més petites i ornaments sagrats. Mentre sopàvem uns crits i fressa ens feu sortir a 
la botiga, vàrem veure passar el Sant Crist esmentat, lligat amb una corda al coll i 
damunt d’ell un milicià que amb un bastó el pegava com si cavalqués un cavall».19 
Aquest testimoni ens serveix per mostrar dos aspectes ja apuntats. Per una banda, 
les imatges de violència, en tots els sentits, que certs grups protagonitzaren contra 
els objectes de culte. La imatge del milicià és prou reveladora. I en segon lloc, 
es veu clarament l’impacte que deuria suposar per a bona part de la població, la 
qual estava molt influïda per l’Església catòlica i el seu discurs, el fet de viure en 
directe aquells fets.
Després de la destrucció d’algunes capelles, i de la participació del comitè en 
la destrucció de la catedral de Vic, el 23 de juliol s’incendiaren l’església de Sant 
Vicenç de Torelló i l’ermita de Sant Roc.
A Vidrà el comitè revolucionari ajudat per elements forasters destruïren el 
retaule de l’altar major de l’església, així com altres imatges dedicades a sant 
Sebastià. El retaule també va ser objecte de les ires per part del comitè de Torelló, 
en ser incendiat. Són exemples, tots ells, que serveixen com a mostra del que 
s’estava produint a tota la comarca durant aquells primers moments de descontrol 
i destrucció. 
La valoració dels danys al patrimoni religiós a Osona
La Generalitat de Catalunya, republicana, intentà salvar el màxim nombre de 
religiosos i de patrimoni religiós. Ja és ben sabut que fou impossible preservar tots 
els béns monumentals i artístics de l’Església. Si bé en les informacions oficials 
difoses pel mateix govern català per tranquil·litzar l’opinió publica i la comunitat 
internacional es parlava del salvament de la major part dels edificis religiosos, 
l’informe elaborat el 1937 pels observadors internacionals encarre gats d’esbri nar 
la situació del patrimoni artístic espanyol, Sir Frederic Kenyon i James G. Mann, 
contradeia les dades aportades per la Generalitat: «No hi ha una sola esglé sia de 
Catalunya que hagi escapat dels atacs». Les dades recollides la tardor de 1937 
per les mateixes institucions republicanes confirmaren les informacions dels ob-
ser vadors britànics. L’octubre de 1937 es realitzà per part de l’Audiència de Bar-
celona, a petició del conseller de Justícia, Pere Bosch i Gimpera, i del minis tre 
de Justícia del govern republicà, Manuel de Irujo, un inventari detallat de tots els 
edificis religiosos amb la finalitat de poder conèixer l’abast de les destruc cions 
19. Testimoni de Josep Domènech recollit per Pujol i Basco, Ramon. Torelló 1931-1975. Estudi 
històrico-sociològic d’un poble de la Catalunya interior. Torelló: Edició de Ramon Pujol i Basco, 1993.
sota amenaça de mort […] Era una foguera immensa que arribava fins al sostre, 
davant de la qual es destacava el Sant Crist del Chor mig caigut a terra, que fou 
afusellat […] La Catedral, fou primer despullada de les seves joies, les tombes 
obertes. Més tard es destruïren tots els altars i reixes fins a deixar les parets. Sols 
s’ha salvat el retaule major i la capella de Sant Bernat […]».14 
El dimecres 22 va continuar l’onada devastadora. Aquell dia els va tocar el torn 
a la Pietat, l’Escorial, les Sagramentàries, les Cuques i el local dels fejocistes, a 
més de continuar la destrucció d’interiors d’edificis religiosos i capelles.15 
Un cop protegides les col·leccions, els delegats del servei de patrimoni de la 
Generalitat comprovaren l’abast de les destruccions a la catedral, que havia estat 
saquejada prèviament, amb la pèrdua del tresor, el qual va ser fos, i les pintures de 
Josep Maria Sert, només es van poder salvar totalment les de la capella major i una 
part de les del parament interior de la façana.16 Per terra hi havia diversos objectes, 
alguns en relatiu bon estat, i entre aquests la tomba de plata de sant Bernat. Un cop 
passada la primera onada de destruccions, però, molts materials procedents dels 
pobles veïns van poder ser traslladats al Museu, on quedaren protegits de futurs 
atacs vandàlics.17 
Com s’ha posat de manifest, les destruccions van ser protagonitzades per 
elements forasters vinguts de l’Hospitalet de Llobregat, del barri de la Torrassa, i 
grups arribats de Granollers, amb el suport de molts veïns de la ciutat, als quals no 
es pot exculpar d’aquells danys, ja que participaren, acompanyaren i informaren 
d’on es trobaven els elements religiosos. Participaren activament en els incendis 
i saquejos. 
El comitè de Manlleu també actuaria de forma violenta en contra del patrimoni 
religiós. El dia 23 de juliol, a la nit, foren assaltades i saquejades l’església 
parroquial i la rectoria. En una foguera, a l’exterior, es cremaren imatges, objectes 
de culte i mobiliari i, a dins, es calà foc al retaule barroc. El dia 24 es continuà 
amb la destrucció de capelles i d’oratoris. L’endemà, tocà el torn a l’ermita de Sant 
Jaume, Puig-agut i l’església parroquial de Vilacetrú. El sentiment anticlerical va 
implicar també la retirada de totes les imatges religioses que es trobaven a les 
capelles i als nínxols dels carrers. L’obra destructora a Manlleu finalitzaria el 1937 
amb l’enderrocament, en part mitjançant voladura amb explosius, de l’església 
parroquial.18 
14. Entre el 2 de maig i el 28 de juliol de 1937 el Dr. Junyent, instal·lat ja a Itàlia després d’exiliar-se 
de Catalunya, envià una extensa carta al bisbe Joan Perelló i quatre cartes més al canonge Josep Morell. 
En les tres primeres els explicava la seva peripècia personal des del 21 de juliol de 1936 al Palau Episcopal 
de Vic i els donava notícies sobre els fets revolucionaris dels quals va ser testimoni, així com de la 
destrucció del patrimoni històric, entre altres fets. Aquestes cartes i un estudi molt interessant sobre elles 
han estat recollides a: Ordeig i Mata, Ramon. «Cinc cartes del Dr. Eduard Junyent sobre la revolució de 
1936 a Vic». Ausa [Vic], vol. XXII, núm. 158 (2006), p. 477-513. 
15. Casanovas i Prat, Josep. Quan les campanes van emmudir. Vic 1936-1939. Vic: Patronat 
d’Estudis Osonencs, 1993, p. 100-103.
16. Joseph i Mayol, op. cit., p. 104.
17. Gràcia; Munilla, op. cit., p. 65.
18. Domènech, Immaculada; Vázquez, Federico. La repressió franquista a l’àmbit local. Manlleu 
(1939-1945). Catarroja: Editorial Afers, 2003, p. 47.
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informacions aportades per les diòcesis afectades a través de les enquestes que 
respongueren la majoria dels rectors o encarregats de les parròquies, ajudes, 
santuaris, tinences, etc. del bisbat de Vic en relació amb els danys patits, amb la 
darrera finalitat que aquest bisbat pogués elaborar un informe al nunci. Segons les 
informacions aportades, a tot el bisbat es comptabilitzaren unes destruccions per 
valor de més de 12 milions de pessetes, repartits de la manera següent: danys a les 
esglésies parroquials, 10.541.970 ptes.; danys a santuaris i ermites, 854.100 ptes.; 
danys a les rectories, 1.039.855 ptes.; en total, 12.435.925 ptes.
Dades parcials que, amb l’arribada de noves informacions, s’anaren modificant 
sempre a l’alça. Un exemple d’aquest punt el podem veure en les informacions 
aportades per l’arquitecte del bisbat, qui avaluà els desperfectes de 531 esglésies, 
ajudes, capelles, oratoris, etc. per un total de 15.185.661 ptes. A aquestes dades calia 
encara sumar-hi els desperfectes comptabilitzats a Vic, els quals no havien estat 
recollits a excepció dels de l’església del Carme. Per tot plegat, els responsables 
del bisbat calculaven que el valor total de les destrosses superaria els 20 milions 
de pessetes.
Pel que fa estrictament a la comarca, encara manquen molts estudis que ens 
ajudin a saber i valorar amb exactitud els danys en el patrimoni religiós i artístic 
durant la Guerra Civil. Les dades que tenim, i que es fan servir en aquest article, 
han estat extretes de la Causa General franquista. Aquesta font, tot i ser parcial 
ja que va ser utilitzada per les autoritats de la dictadura per justificar els excessos 
republicans, ens serveix per mostrar la magnitud de les destrosses. Les valoracions 
en la majoria de casos són molt subjectives i foren realitzades de manera arbitrària 
pels capellans de les parròquies afectades. Aquest fet provoca que en moltes 
ocasions es doni una xifra orientativa a l’alça dels danys patits. 
Les informacions que aportà la fiscalia franquista durant l’anomenada Causa 
General es recolzaren en les investigacions que es portaren a terme a totes les 
poblacions que quedaren sota control republicà durant la guerra. Els infor-
mes que s’elaboraren tingueren una triple finalitat: esbrinar com i quants morts 
es produïren com a conseqüència de la repressió a la rereguarda republicana, cercar 
els responsables d’aquells crims per poder-los empresonar, jutjar i condemnar a 
les penes oportunes i registrar els danys i el valor de les pèrdues al patrimoni 
religiós. Les esmentades investigacions recolzaven en els informes que elaboraren 
els ajuntaments de cadascun dels municipis estudiats, a través dels testimonis 
dels familiars de les víctimes, en les dades aportades per la Guàrdia Civil i, en el 
cas que ens ocupa, a través de la recollida de les pèrdues en el patrimoni eclesiàstic 
de cada localitat a partir de les dades aportades pel capellà del municipi. 
En el cas de la comarca d’Osona hem recollit les informacions aportades en 
la majoria de localitats pels capellans en relació amb els edificis afectats i la 
valoració total que es calcula dels danys. En bona part dels casos estudiats les dades 
recopilades són força concretes: s’informa dels edificis afectats, s’explica com es 
produïren els fets i es dona una xifra aproximada del seu valor econòmic. Aquest 
seria el cas de Montesquiu on es parla que: «Si bien es completamente imposible 
evaluar, con los elementos de que disponemos, obras de arte, y sagrados como 
las de una Iglesia Parroquial, por modesta que esta sea, los daños ocasionados 
se evalúan en una cantidad superior a 100.000 pesetas. […] En los primeros 
patides tant a Barcelona com arreu de Catalunya. L’informe, amb una extensió de 
258 folis, fou enllestit a finals de desembre, i constituí un document molt dur i 
raonat de les destruccions, tot i que a les conclusions s’intentava suavitzar el to 
de les acusacions. Amb poques excepcions, totes les esglésies, parròquies, con-
vents, rectories, capelles i altra mena de béns eclesiàstics van sofrir danys i saque-
jos. En el cas de Vic s’apuntava que la catedral havia patit molts danys a causa de 
l’incendi, especialment a les voltes, i que s’havien perdut les pintures de Sert que 
la decoraven.20 
Els danys registrats al patrimoni osonenc foren considerables. Els actes 
de pillatge, vandàlics i de destrucció no només afectaren la capital, sinó que 
malauradament es reproduïren de manera paral·lela a quasi tota la comarca. 
Tots aquests episodis es reproduirien en la majoria de casos a tots els municipis 
de la comarca d’Osona. Els informes elaborats per la mateixa Generalitat de 
Catalunya durant el conflicte, així com els estudis recollits per la Causa General 
franquista i altres estudis bibliogràfics i testimonis elaborats a posteriori, ens 
ajuden a afirmar que les localitats de la comarca més afectades per aquella 
destrucció foren Vidrà, Torelló, Orís, Manlleu, Roda de Ter, Vic, Oristà, 
Malla, Tona, Sant Sadurní d’Osormort, Centelles i el Brull.21 Totes les seves 
esglésies, convents i parròquies, així com els elements artístics que acollien de 
temàtica religiosa, entre el 20 i el 26 de juliol de 1936 foren objecte d’atacs, 
saquejos, incendis i destruccions. El mode d’actuació que tingueren els comitès 
revolucionaris en aquests indrets foren molts semblants i seguiren l’esquema 
d’actuació anteriorment descrit. Com veurem els danys que patiren foren 
considerables i en molts casos d’un valor artístic irrecuperable. 
Per tot plegat es pot afirmar que un cop finalitzada la guerra l’estat de les 
esglésies i parròquies de la comarca era dramàtic. A partir dels estudis realitzats i 
de les dades recollides a la Causa General que realitzà la dictadura franquista, es 
pot fer una valoració aproximada dels danys totals que patí el patrimoni religiós 
a Osona. Segons l’estudi elaborat per Antonio Montero Moreno l’any 1961,22 al 
bisbat de Vic, el qual engloba els territoris del sud del Ripollès, Osona, el Bages i 
municipis de la Selva, el Berguedà, l’Anoia i el Vallès Oriental, es destruïren 
totalment 20 esglésies, 502 quedaren parcialment destruïdes i el 97 % de l’aixovar 
litúrgic fou destruït o va desaparèixer. 
D’una manera més detallada, l’estudi d’Ignasi Roviró i Alemany «Art i cultura 
a les parròquies del bisbat de Vic (1936-1939)»23 ens aporta moltes dades en 
relació amb aquests danys. Les dades són de gran interès atès que utilitza les 
20. Gràcia; Munilla, op. cit., p. 139.
21. Les dades aquí esmentades han estat recollides en l’obra dirigida per Hurtado, Víctor; Segura, 
Antoni; Villarroya, Joan. Atles de la Guerra Civil a Catalunya. Barcelona: Edicions Dau, 2010, p. 104-
105. En aquesta obra s’ha realitzat un mapa de Catalunya per comarques on s’indiquen les poblacions que 
van patir destruccions a les esglésies. La font que es va utilitzar per fer l’esmentat mapa fou Los templos de 
Barcelona devastados: eterna memoria de lo que era el arte católico antes de julio de 1936. Barcelona: 
Freixinet, 1940. 
22. Montero Moreno, Antonio. Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939. 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1961, p. 627. 
23. Roviró i Alemany, Ignasi. «Art i cultura a les parròquies del bisbat de Vic (1936-1939)». Ausa 
[Vic], vol. XX, núm. 150 (2002), p. 583-637. 
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El major nombre de danys sobre les infraestructures catalanes es concentrà 
en els ponts i les obres de fàbrica. La seva destrucció es va produir en part per 
les tropes franquistes, des de l’aire, i molt especialment com a tàctica de defensa 
militar per part de les tropes republicanes. Van ser precisament aquestes darreres 
les que van provocar la major part de destruccions de ponts al Principat.
Les voladures de ponts portades a terme per l’exèrcit republicà van permetre 
que les seves tropes, i els civils que les acompanyaven, poguessin arribar a la 
frontera. Per aquesta raó, en tot moment les voladures de ponts tingueren un sentit 
tàctic i no es realitzaren amb l’afany de destruir per destruir. Per tant, aquestes 
accions cercaven impedir l’avanç enemic. Abans de l’inici de les hostilitats, totes 
les voladures de ponts es van estudiar en un pla de destruccions que van elaborar 
els màxims responsables militars republicans. La no improvisació i la coordinació 
a l’hora d’executar les ordres de destrucció van ser factors clau que possibilitaren 
la retirada. Sense aquests elements les tropes republicanes haurien estat preses 
per les franquistes. Per aquesta raó es pot considerar que el cos d’enginyers 
republicà i, molt especialment, els seus sapadors, van ser les úniques unitats que 
no es van desorganitzar del tot durant la retirada de Catalunya.28 
Es tractava d’una estratègia militar calculada que tenia una triple finalitat. Per 
una banda, cercava alentir l’avanç de l’enemic, tant de les forces d’infanteria com 
de les d’artilleria i els vehicles pesants (carros de combat, camions, cotxes, etc.). 
Per altra banda, buscava dificultar l’avituallament de les tropes que anaven ocupant 
el territori impedint que els transports que havien de portar-los pertrets, aliments, 
reforços, etc. ho poguessin fer. Per aquesta raó es planificaven les voladures tant 
dels paviments de les carreteres com dels ponts com de la xarxa ferroviària. 
I, finalment, i en tercer lloc, amb les destruccions se cercava que les unitats en 
retirada tinguessin temps de buscar zones més segures per poder-se reorganitzar 
o, en cas de no poder-ho fer, facilitar el pas de soldats i civils a zones de seguretat. 
En el cas de Catalunya aquest aspecte es va concretar amb el pas cap a la frontera 
francesa. 
Els plans de destruccions foren elaborats pels alts comandaments de cadas cun 
dels cossos d’exèrcit republicans juntament amb els responsables de la Comandàn-
cia d’Enginyers del Grup d’Exèrcits de la Regió Oriental, la qual havia de ser 
l’encarregada d’executar el pla. Finalment, a principis de desembre de 1938 els 
diferents plans que havien de seguir cadascun dels cossos d’exèrcit en les seves zones 
d’acció estigueren finalitzats. Les ordres que es derivaven dels plans foren ràpidament 
enviades al cap de l’Estat Major, als comandaments dels exèrcits de l’Ebre i de l’Est 
i a cadascuna de les unitats que formaven part dels cossos d’exèrcit.
En el cas del XVIII Cos d’Exèrcit, el qual estava comandat pel tinent coronel 
José del Barrio, l’ordre de destruccions fou finalitzada el 9 de desembre de 1938. 
28. Per a una anàlisi més detallada de com es produïren els danys als ponts catalans, així com en altres 
infraestructures, i de quina manera foren reparats, vegeu: Dueñas Iturbe, Oriol. La gran destrucció. 
Els danys de la Guerra Civil a Catalunya (1936-1957). Lleida: Pagès Editors, 2016; García-Lozano, 
Vanesa M. La ingeniería de caminos durante de la Guerra Civil española. Destrucción y reconstrucción. 
[Tesi doctoral inèdita]. La Corunya: Universidad da Corunya, 2015. 
días inmediatos al comienzo del Movimiento, se tiene conocimiento de que los 
elementos expresados […] todos ellos vecinos de este pueblo, […] invitaron al 
pueblo todo, bajo amenazas, a que llevaran a la orilla del rio los objetos religiosos 
que tuvieran para prenderles fuego, junto con altares e imágenes de la Iglesia que 
iban trasladando […] para quemarlos».24
Després d’haver consultat els informes relacionats amb els danys al patrimoni 
religiós recollits a la Causa General de bona part dels municipis osonencs, s’ha 
constatat que en tots ells es produïren danys materials de diversa consideració, 
des de destruccions i incendis que afectaren totalment o parcialment els edificis 
i objectes, fins a danys més puntuals i específics.25 Les informacions en alguns 
casos són força detallades, com el cas ja descrit de Montesquiu, o els de Vic, Prats 
de Lluçanès, Tona o Vidrà, per esmentar-ne alguns, mentre que d’altres són molt 
menys concrets ja que només recullen la valoració dels danys. Després d’estudiar 
i recollir el valor dels danys podem afirmar que el seu valor total, segons les dades 
recollides per la fiscalia franquista el 1941, fou de 23.065.861,23 pessetes, xifra 
prou important per l’època i que confirma les valoracions recollides pel bisbat.26 
D’aquesta xifra cal destacar que bona part dels danys, 8.788.099 pessetes, es 
concentraren a la ciutat de Vic. Entre els edificis afectats destacava la catedral, amb 
una valoració de tres milions de pessetes. Per darrere d’aquesta hi havia l’església 
i convent de Santa Clara, amb un milió dues-centes mil pessetes, i les esglésies i 
convents del Remei i la Mercè, amb nou-centes mil pessetes en cada cas.27 Per 
tot plegat, les dades que s’aporten mostren amb força detall les grans pèrdues 
patrimonials que es registraren a Osona durant la guerra. 
La destrucció de ponts durant l’ocupació franquista a Osona
Després de l’ocupació franquista de Barcelona, el 26 de gener de 1939, la 
resistència republicana s’enfonsaria. La retirada de les tropes governamentals se 
centraria a partir d’aquell instant a evitar que les tropes rebels impedissin la fugida 
de les seves unitats i dels civils que les acompanyaven cap a la frontera francesa. 
Per aconseguir aquell propòsit, a part d’organitzar algun punt de resistència 
armada puntual, s’executà un planificat sistema de destruccions amb el propòsit 
d’impedir l’avanç franquista. 
24. Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, FC-CAUSA_GENERAL,1600, Exp. 
20, p. 27.
25. Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, FC-CAUSA_GENERAL. Dades 
extretes a partir de les informacions recollides a la Causa General de cadascun dels municipis de la 
comarca d’Osona. No s’han trobat dades en relació amb els danys al patrimoni del Brull, Calldetenes, 
l’Esquirol, Folgueroles, Muntanyola, Rupit i Pruit, Sant Bartomeu del Grau, Sant Martí d’Albars i 
Tavèrnoles. 
26. A aquesta xifra cal afegir-hi l’estudi dels objectes de caràcter artístic destinats al culte que 
formaven part del patrimoni religiós i que estan desapareguts. A partir de les dades recollides a totes 
les localitats que formaven part del Partit Judicial de Vic es van comptabilitzar, amb data 1945, danys 
per un valor de 12.160.822 ptes. «Valoraciones, estados informativos e informes relativos a los objetos 
pertenecientes al patrimonio religioso que fueron expoliados y que figuran en las Piezas 10ª y 11ª». Centro 
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, FC-CAUSA_GENERAL, 1677, Exp. 4. 
27. Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, FC-CAUSA_GENERAL, 1601, 
Exp.17, p. 22.
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En cinquè lloc es trobava el grup de destruccions que tenien com a missió la 
col·locació de mines automàtiques als nius de metralladores, refugis, observatoris, 
batallons de primera línia, llocs de comandament, llocs de socors, cuines, edificis, 
etc. de cada centre que calgués abandonar. Calia destruir-ho tot perquè les tropes 
rebels no poguessin aprofitar res. 
En darrer lloc es trobava el sisè grup de destruccions que corresponien a la 
voladura o les obstruccions de cursos d’aigua, i l’obertura o ruptura de comportes. 
Totes aquestes indicacions foren les que seguiren les unitats d’enginyers 
republicanes a l’hora de destruir els ponts. Unes accions clau per protegir les 
tropes en retirada. L’execució d’aquelles accions es va fer amb èxit en algunes 
ocasions i en d’altres, de manera incompleta, fet que facilitava el pas de les unitats 
rebels. Un exemple de tot plegat es troba en el dietari del batalló de sapadors del 
XVIII Cos d’Exèrcit, en el qual es recullen les destruccions que portà a terme 
aquella unitat entre el 10 i el 31 de gener de 1939. Aquest document recull les 
destruccions efectuades en la línia de tren entre Cervera i Calaf, les voladures de 
ponts i altres elements per inutilitzar la carretera de Calaf a Manresa, passant per 
Fonollosa, la destrucció del pont sobre el Cardener que hi ha Callús i la voladura 
de l’històric pont de Cabrianes, a Sant Fruitós del Bages. 
Al diari s’hi troben descripcions precises, i molt objectives, de detalls tècnics 
de cada operació, des del tipus d’explosiu que es feia servir, fins als punts on es 
col·locaren i el resultat de les voladures. En aquests informes, que després pel 
que s’ha anat veient no eren recollits pels comandaments d’enginyers, apareixen 
re flectits els resultats finals de les voladures dels ponts, moltes vegades amb re-
sultats allunyats dels desitjats. A mesura que anaven passant els dies, s’hi troben 
reflectides indirectament la confusió i la incertesa de totes les circumstàncies del 
moment, i el desconcert de l’oficial arran d’ordres contradictòries que el feien 
dubtar sobre si havia de fortificar posicions o seguir la retirada i les destruccions.31 
Les voladures dels ponts catalans van ser una de les poques accions que van 
posar en dificultats les tropes franquistes. Els diaris d’operacions, les memòries 
escrites dels caps militars franquistes i les notícies publicades a la premsa, així 
ens ho confirmen. Però malgrat aquestes accions, no es va poder aturar l’avanç de 
les tropes rebels, les destruccions només serviren per retardar-lo. Es pot afirmar, 
diferents tipologies de destruccions segons la seva importància: 1r grup: destrucció de línies telefòniques, 
telegràfiques i d’energia elèctrica permanent; 2n grup: destrucció de línies telefòniques i telegràfiques 
de campanya; 3r grup: destrucció d’aparells i estacions portàtils d’òptica, telefonia, telegrafia i ràdio; 4t 
grup: destrucció d’estacions telegràfiques, telefòniques i radiotelegràfiques fixes, i 5è grup: destrucció de 
centrals d’energia elèctrica. 
Com passava amb les vies de comunicació, es considerava que tenien preferència les destruccions que 
es trobessin més properes a l’enemic. 
Arxiu Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. Exèrcit Republicà. Fons 
Personal José del Barrio [FP (Barrio)], carpeta 2 (c), document 17. 
31. Per alguna circumstància que desconeixem, el document va ser abandonat a Roda de Ter. Els 
sapadors devien retirar-se d’Artés cap a Vic i Roda de Ter. En la fugida, el document degué quedar 
abandonat. Va ser localitzat a l’Arxiu Municipal de Roda de Ter per l’arxiver de la Diputació de Barcelona 
Rafel Ginebra i Molins, qui en el seu moment me’l va facilitar. Actualment es pot consultar en línia 
a través del portal web: <http://www.memoria.cat/reproducci%C3%B3-dun-quadern-doperacions-
militars-de-soldats-republicans-encarregats-de-destruir-els-pont> [consulta: 17 setembre 2018]. 
Aquesta ordre de destruccions tenia com a objectius principals: «Detener el avance 
de los medios motorizados enemigos, artillería pesada, dificultando, en lo posible, 
el de los demás elementos rodados. Impedir el aprovechamiento por el enemigo 
de fortificaciones, instalaciones o material que no se pueda retirar. Dificultar las 
maniobras de los tanques mediante enfangamientos».29 
Per poder donar compliment a aquests objectius l’ordre classificava les 
destruccions que s’havien d’executar en sis grups. El primer grup feia referència a 
la destrucció de la xarxa de comunicacions, la qual era considerada com a preferent 
per la seva importància tàctica, ja que havia d’impedir els avanços enemics. Per 
executar-la s’havien de seguir tot un seguit d’ordres de càrrega i foc, amb la fi 
que fossin efectives: «Las destrucciones del primer grupo se deberán ejecutar en 
el sentido de frente y profundidad de la zona de acción de este CE se considera 
dividida en las tres fajas señaladas en el mapa. Dentro de cada faja tendrán 
preferencias las destrucciones que se hallen más próximas al enemigo. Las 
destrucciones comprendidas en la primera faja se enterrarán siempre cargadas. La 
orden de carga de las de la segunda faja la dará el jefe del ejército. La orden de 
fuego de la primera faja, las darán los jefes de las divisiones por delegación de este 
mando. La orden de fuego para la segunda faja será dada por mi autoridad. Caso 
de presentarse el enemigo de improvisto será válida la orden de fuego dada por 
alguno de los oficiales últimos en replegarse, pero siempre que sea precisamente 
por escrito, siendo responsable el citado oficial de la destrucción efectuada. 
Las órdenes de fuego se darán siempre por escrito. Caso de que el enemigo se 
presentase de improvisto sin haber recibido la orden de fuego dada en esta fuerza, 
se abandonará la destrucción sin efectuarla».
El segon grup de destruccions comprenia els abrics a prova que s’haguessin 
d’abandonar i les fortificacions que poguessin ser utilitzades per l’enemic. 
El tercer grup comprenia la inutilització del material de guerra, dels dipòsits i 
les instal·lacions de les diferents armes, i en especial dels serveis d’artilleria, 
enginyeria, intendència, sanitat, cos de tren i transmissions. En aquest cas, l’ordre 
també recomanava que abans de destruir tot aquest material s’intentés salvar-lo 
traslladant-lo a la rereguarda. Era evident que l’objectiu de l’exèrcit republicà era 
resistir i defensar-se, i en cap cas retirar-se de manera definitiva. Per tal de poder 
dur a terme la màxima resistència era imprescindible no perdre material de guerra, 
ja que sense aquest material seria impossible resistir, tot tenint en compte, a més a 
més, que en aquestes dates l’entrada de noves remeses d’armes per la frontera estaven 
bloquejades. Les destruccions del quart grup feien referència a centrals d’energia 
elèctrica, centrals i línies telegràfiques i telefòniques,30 pous, fonts i dipòsits d’aigua. 
29. Totes les referències que s’han localitzat respecte al pla de destruccions que va elaborar el XVIII 
CE es conserven a l’Arxiu Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. Exèrcit 
Republicà. Fons Personal José del Barrio [FP (Barrio)], carpeta 2 (b), document 28.
30. Les centrals i línies telegràfiques i telefòniques, per la seva complexitat, tingueren la seva 
pròpia ordre de destruccions. Amb data del 17 de desembre de 1938 es repartí entre els diferents caps de 
transmissions de les diferents divisions republicanes l’ordre de transmissions núm. 3, la qual tenia com a 
objectiu organitzar el pla de les destruccions a desenvolupar per les tropes de transmissions, amb l’objectiu 
d’impedir l’aprofitament per part de l’enemic de la xarxa de comunicacions telefòniques i telegràfiques 
i de les centrals d’energia. Com en el cas general, aquesta ordre també classifica en cinc categories les 
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El dia 3, després de superar alguna resistència, s’ocuparen Tavèrnoles i el sud de 
Manlleu sense que els deixessin passar el riu Ter. Tot i la voluntat de resistir, els 
defensors del Ter no se’n sortiren. Els rebels avançaren per la carretera de Ripoll 
per la Gleva, Sant Hipòlit de Voltregà, Torelló i Roda de Ter. La quantitat de botí 
era molt gran. Fàbriques i tallers a Manlleu i un dipòsit d’obres d’art. El dia 4, 
a les cinc de la matinada, els primers soldats franquistes travessaren el riu Ter i 
entraren a Manlleu. Dues hores després foren volats els ponts de Can Moles i el 
del ferrocarril.36
Entre els dies 7 i 10 de febrer es volaren els ponts de Roda de Ter i de Sant 
Quirze de Besora. En la primera localitat també es trobaren amb fàbriques i 
municions, motors d’avió nous a l’església.37 Per tant, les destruccions efectuades 
per les tropes republicanes no se centraren exclusivament en els ponts i altres vies 
de comunicació, sinó que també cercaren danyar la infraestructura econòmica. 
Calia provocar el major nombre de danys perquè el nou règim tingués les màximes 
dificultats per imposar el seu projecte. 
Amb la fi de la Guerra Civil a Catalunya no arribà la pau per als catalans, 
sinó que s’inicià una dura postguerra, la qual es caracteritzà per la prohibició de 
les institucions, de la llengua i la cultura catalanes i, sobretot, per una important 
repressió contra els considerats contraris a la nova ideologia. A tot això calia 
sumar-hi els danys materials que es registraren a tot el territori, els quals foren 
molt importants i que es mantindrien presents durant molt de temps com a resultat 
de la política repressiva del règim, de la manca de personal especialitzat (morts, 
presos o exiliats) i de la política econòmica que s’aplicà, l’autarquia. 
La valoració dels danys a les infraestructures
Les xifres totals localitzades sobre la destrucció de ponts a Catalunya posen 
de manifest el gran abast dels danys. Tot i que les destruccions que es registraren 
en general no estigueren a l’alçada de les que es produïren durant la Segona 
Guerra Mundial, tal com han demostrat Jordi Catalán38 i altres especialistes en 
història econòmica, si que van ser prou significatives per dificultar el transport i 
les comunicacions. Hi hagué grans dificultats per fer arribar productes de primera 
necessitat a moltes localitats. Els danys van ser destacats, i deixaren unes cicatrius 
en el territori català que mai fins aquest moment no s’havien registrat al llarg de 
la història. 
El nombre total de ponts destruïts a tot l’Estat espanyol, segons dades oficials 
publicades a la Revista de Obras Públicas l’any 1940, va ser de 2.651, dels quals 
1.108, el 41,7 % del total, es localitzaven a Catalunya.39 Això suposava que quatre 
de cada deu ponts destruïts es trobava en terres catalanes. Si a aquesta xifra s’hi 
36. Domènech; Vázquez, op. cit., p. 63.
37. López Rovira, op. cit., p. 123.
38. Catalán Vidal, Jordi. La economía española y la Segunda Guerra Mundial. Barcelona: Ariel, 
1995.
39. «Resumen de las destrucciones de la guerra en la red de caminos del Estado». Revista de Obras 
Públicas [Madrid], núm. especial (1936-1939), p. 124-125.
doncs, que per si sol el pla de destruccions republicà va ser el principal enemic de 
l’avanç rebel. 
Les tropes rebels iniciaren la marxa cap a Vic el 27 de gener. La dinàmica 
de guerra fou molt semblant durant aquelles jornades, amb el replegament de 
les unitats republicanes oferint una lleugera resistència a l’avanç de les forces 
franquistes, en aquest cas el Cos de l’Exèrcit del Maestrat. La tàctica més emprada 
ja s’ha esmentat: sembrar la destrucció sistemàtica de ponts i trams de la carretera 
per dificultar el ritme de conquesta. Aquesta acció obligaria els enginyers a 
habilitar camins alternatius, i a reconstruir ponts i carreteres que haguessin estat 
afectats per les voladures republicanes.
El dia 31 de gener l’exèrcit franquista ja era a tocar de la ciutat. Durant tota 
aquella jornada s’havien produït forts enfrontaments a la muntanya propera de 
Sant Sebastià. A Vic ja s’havien preparat els ponts sobre el riu Mèder, per fer-los 
esclatar i entorpir d’aquesta manera l’ofensiva enemiga. 
La matinada de l’1 de febrer començaren els atacs de les tropes franquistes per 
ocupar la ciutat tot progressant per la zona de la Creu de Gurb i l’ermita de Sant 
Sebastià. Eren uns tres mil soldats del CE del Maestrat comandats pel general 
García-Valiño.32 Cap a dos quarts de sis unes fortes explosions van somoure el 
municipi, alguns dels ponts havien volat pels aires. Concretament foren destruïts 
el pont de Queralt i el pont de ferro del parc Balmes, davant del Palau Episcopal.33 
Al mateix temps també es va produir la voladura de la capella romànica de Sant 
Llorenç de Boada (Vic), convertida en magatzem d’espoletes de bombes i benzina.
L’entrada de les tropes franquistes a Vic es va produir sense oposició, i amb 
bona part del veïnat tancat a casa seva, tal com recorda en el seu dietari Antoni 
Bassas Cuní, qui també confirma les destruccions dels ponts de la ciutat: «En el 
moment d’entrar, gairebé totes les cases de Vic estaven tancades, especialment 
els comerços, però les tropes van començar a picar les portes amb les culates dels 
fusells per obligar a obrir-les […] Abans de l’entrada de les forces nacionals, però, 
els rojos varen volar l’entrada del carrer Manlleu, així com la majoria de ponts, i 
deixaren Vic sense llum i sense aigua».34
El botí que trobaren les forces franquistes a Vic fou molt gran: tallers, fàbriques, 
armament i queviures, avions nous i d’altres amb les peces per muntar, material 
elèctric, roba, tendes de campanya, etc.35 
Les forces militars franquistes van dedicar els dies següents a seguir l’ocupació 
de la resta de la comarca i a consolidar les seves posicions, així com a superar les 
darreres línies de defensa que l’exèrcit republicà oferia en el recorregut del riu 
Ter, on van dinamitar els ponts de Sant Hipòlit, Torelló, Manlleu i Roda de Ter. El 
dia 2 de febrer establiren posicions entre Sant Julià de Vilatorta, Vilalleons i Seva. 
32. Casellas, Oriol. Història d’Esquerra a Vic. Barcelona: Fundació Josep Irla, 2015, p. 65. 
33. Casanovas i Prat, op. cit., p. 247.
34. Crosas Casadesús, Jaume. Guerra i repressió al Collsacabra, Osona 1936-1943. Pruit, Rupit i 
Tavertet. Santa Coloma de Gramenet: Grup d’Història José Berruezo, 2004, p. 77.
35. López Rovira, Carles. La conquesta de Catalunya. Diari d’operacions de l’exèrcit de Franco. 
Barcelona: Editorial Base, 2012, pàg. 122
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de pessetes que calculava la cambra oficial de la propietat urbana de Vic l’any 1942.41 
Si bé és una xifra prou important en aquell moment.
D’aquest informe cal destacar, a part de la seva exhaustivitat, la informació 
que ens aporta en relació amb la destrucció de ponts. A part del nombre de ponts 
destruïts, un total de cinc, cal observar que d’aquests els més danyats, i que per 
tant afectaren més les comunicacions de Vic, foren els del Remei, el pont metàl·lic 
que enllaçava la plaça Balmes amb el carrer Sant Francesc i el pont medieval de 
Queralt. Uns ponts que no es reconstruïren fins anys després del final de la guerra. 
A part dels ponts, les tropes republicanes també es dedicaren en algun cas a 
destruir indústries amb l’objectiu de danyar l’economia dels futurs vencedors. 
Un cas paradigmàtic seria la fàbrica, coneguda com a Colònia de Còdol Dret, de 
la Unió Industrial Cotonera SA, ubicada a Roda de Ter. Aquesta fàbrica va ser 
incendiada per les tropes republicanes durant la seva retirada, i el foc causà danys 
importants tant a l’immoble com a la maquinària. En un detallat informe elaborat 
el 5 de maig de 1939 per l’enginyer responsable de la indústria, s’establia que la 
quantitat total de danys registrats fou de 943.909,85 ptes.42 
La reconstrucció dels danys de guerra 
Un cop va finalitzar el conflicte, les noves autoritats es dedicaren, entre 
altres activitats, a valorar i reconstruir els danys de guerra. Calia restablir les 
comunicacions destruïdes, les indústries danyades i reparar les destrosses que 
s’havien produït a causa dels bombardejos aeris i dels actes revolucionaris sobre 
el patrimoni religiós. Per portar a terme aquella reconstrucció, la dictadura 
franquista va recórrer a l’exèrcit, el qual es dedicaria a reparar ponts danyats a 
través dels enginyers militars; a presoners de guerra republicans, els quals foren 
utilitzats com a mà d’obra barata per realitzar treballs forçats, molts dels quals 
relacionats amb la reconstrucció, i, finalment, a diversos àmbits de l’administració 
pública: ajuntaments, diputacions i el Ministeri d’Obres Públiques i Governació, 
del qual dependria la institució per a les Regiones Devastadas. 
Per reconstruir bona part de les infraestructures destruïdes que s’anaren 
trobant les tropes rebels, els seus enginyers militars comptaren amb la important 
col·laboració dels batallons de treballadors, unitats militaritzades de treballs 
forçats integrades per presoners de guerra republicans, que s’encarregaren de dur 
a terme feines de caràcter militar i civil.43 
Per portar a terme els treballs de reparació dels ponts catalans l’exèrcit va 
crear un organisme específic, el Servicio Militar de Puentes y Caminos de 
41. «Pieza octava de Barcelona. Delitos contra la propiedad e informes de las Cámaras Oficiales 
de Comercio e Industria». Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, FC-CAUSA_
GENERAL, 1672, Exp. 5, pàg. 428.
42. Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, FC-CAUSA_GENERAL, 1600, 
Exp. 2.
43. En relació amb els batallons de treballadors vegeu: Clarà, Josep. Esclaus i peons de la Nueva 
España: els batallons de treballadors a Catalunya (1939-1942). Girona: Centre d’Estudis Històrics de 
Girona, 2007; Dueñas, Oriol. Els esclaus de Franco. Barcelona: Ara Llibres, 2008.
sumen els ponts destruïts a les vies de comunicació secundàries. que depenien 
de les diputacions, la quantitat final de ponts inutilitzats que ha estat possible 
localitzar per tot el territori català va ser de 1.469. 
Com a conseqüència de les destruccions de ponts, les quatre províncies 
catalanes van estar entre les més danyades per la guerra. Els tres primers llocs 
d’aquesta «classificació» van ser ocupats per les províncies de Girona, Barcelona 
i Lleida, mentre que la de Tarragona va ocupar el cinquè lloc, superada per la de 
Terol. 
Aquestes dades, conjuntament amb les xifres de destruccions provocades 
des de l’aire, s’han considerat prou significatives per donar per bo l’argument 
que Catalunya va ser la zona de l’Estat que va patir més estralls en les seves 
infraestructures a causa de la guerra. 
En el cas d’Osona no tenim una xifra aproximada dels ponts destruïts. En ser 
un dels darrers territoris que fou ocupat és molt probable que la xifra de danys 
fos elevada. En aquest cas, per fer una aproximació dels danys patits tenim 
la sort de comptar amb l’informe elaborat pocs dies després de l’ocupació de 
Vic, el 17 de febrer de 1939, per l’arquitecte municipal de Vic, Manel Gausa 
Raspall.40 En aquest document es fa un repàs dels danys causats per la guerra 
a la capital d’Osona repartits en quatre conceptes: edificis destruïts durant els 
primers dies de la revolució; edificis destruïts per acords municipals; edificis 
amb pèrdua de valor per l’ús i per les modificacions que s’hi van introduir, i 
construccions i edificis destruïts pels republicans en la seva fugida abans de 
l’entrada de les tropes franquistes. Aquest darrer grup és el que ens interessa 
ja que proporciona una valoració detallada dels ponts danyats a causa de les 
voladures republicanes: «Puente del Remedio sobre el rio Meder […] ha sufrido 
desperfectos tales que habrán de consolidarse los arcos en su mayor parte y las 
barandillas y pilares […] Su arreglo puede valorarse en 32.000 ptas; Pasarela 
adjunta a dicho puente, no habiéndose logrado los propósitos de la destrucción 
total del mismo, los daños reparables […] se valoran en 4.500 ptas; Puente sobre 
el rio Meder de la carretera de Barcelona, su reparación se valora en 5.500 
ptas; Puente de estructura metálica sobre el rio, comunica la plaza Balmes 
con la calle San Francisco, debe valorarse la construcción de otro puente de 
cemento armado de líneas más armónicas y elegantes […] puede presupuestarse 
tal obra en un total de 80.000 ptas; Puente de piedra de la entrada de la calle 
San Francisco, data su construcción del siglo XIV, consta de cinco arcos de 
altura desigual […] Las explosiones derribaron uno de los arcos sin destruir 
los pilares […] Se presupuesta su arreglo definitivo en 26.000 ptas; Destrucción 
del pavimento, cloacas, instalaciones de gas y agua […] se valoran en 6.500 
ptas». Tot plegat, su mant els danys recollits en tots els apartats, la xifra total 
de les destruccions su ma va 1.647.000 de pessetes, de les quals 154.500 ptes. 
corresponien als ponts damnificats. Un import que quedava lluny dels 65 milions 
40. «Valoración de los daños y perjuicios, ocasionados en los edificios y Construcciones de esta 
Ciudad durante la dominación roja, efectuada por el arquitecto Manuel Gausa Raspall, Vich, 17 de febrero 
de 1939». Arxiu personal de la família Gausa. Agraeixo a Josep Casanovas i Prat haver-me facilitat aquest 
document. 
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patides al pont de Queralt i al que unia el carrer Sant Francesc amb la plaça 
Balmes. La reparació dels esmentats ponts es faria a iniciativa dels industrials 
vigatans, els quals, en una carta enviada a l’Ajuntament el 19 de novembre de 1947, 
sol·licitaren col·laborar econòmicament en la reconstrucció del pont de Queralt. La 
seva participació seria a través de la donació de com a màxim de 300.000 ptes., 
la resta l’havia d’aportar el consistori, amb l’objectiu que quedessin novament 
comunicats el barri de Sant Francesc i la resta de la ciutat. Finalment, l’Ajuntament 
acceptaria la proposta, que es concretaria amb una donació de 90.000 ptes., sempre 
que els industrials acceptessin que l’obra havia de ser dirigida per l’arquitecte 
municipal. Tot plegat fou una mostra, en primer lloc, de la lentitud amb què la 
dictadura repararia els danys de guerra; i, en segon lloc, dels perjudicis econòmics 
que provocava el retard de la reconstrucció. En aquest cas els industrials que es 
trobaven establerts a la zona de Sant Francesc es veien perjudicats a l’hora de 
transportar els seus productes per la manca de passos que hi havia.45
El mateix cas es va reproduir en l’altre gran pont danyat de la ciutat, el que pos-
teriorment seria conegut com a pont de Balmes (pont de la Pista). Seria l’Ajun-
tament amb l’ajut de Regiones Devastades, la institució creada per coordinar 
la reconstrucció dels danys de guerra a les localitats més afectades, la que 
s’encarregaria de la seva reparació. El pont seria inaugurat pel dictador mateix 
durant la visita que feu a Vic el juny de 1949, coincidint amb unes jornades 
d’homenatge a la figura de Jaume Balmes en el centenari de la seva mort.46
Un cas semblant seria el de Sant Quirze de Besora. Les tropes republicanes, 
després de destruir el pont que servia per unir la part alta de la vila amb l’estació 
de ferrocarril i la zona industrial, deixaren el municipi incomunicat. Una primera 
actuació del primer ajuntament franquista, el febrer de 1939, s’encaminaria a 
reclutar voluntaris per instal·lar una passarel·la provisional que facilités el pas i la 
comunicació del poble amb el barri conegut com a Quatre Cantons.47 L’Ajuntament 
de Sant Quirze faria diverses reunions amb la Diputació de Barcelona per 
aconseguir finançament i un compromís per reparar el pont. Unes trobades que 
no aconseguirien arribar a bon port. Seria en aquest context quan començaria 
a produir-se l’arribada de presoners de guerra destinats a la reconstrucció. La 
reparació del pont també seria assumida per diversos industrials locals després 
que aquests aportessin 17.000 ptes. En aquest cas la reparació del pont era urgent, 
atès que sense la localitat es trobava aïllada de la resta de municipis de l’entorn, 
Vidrà i Santa Maria de Besora. Finalment, i després de diversos problemes, la 
reparació no es conclouria fins al 1945, quan, amb la incorporació de les voreres i 
45. Expedient instruït a conseqüència del projecte de reconstrucció del pont antic del carrer de Sant 
Francesc. Arxiu Municipal de Vic. Els industrials que aportaren diners per reparar el pont foren: Colomer 
Munmany S.A., Colomer Castells S.A., Francisco Fargas, Félix Alier, Mariano Cortinas, José Tenas i 
Juan Vila.
46. «Inauguración del puente Jaime Balmes. Une la Ciudad con la barriada industrial». La Vanguardia 
Española (7 de juny de 1949); «Jornadas históricas de la clausura del centenario de Balmes, han escrito 
las páginas más rutilantes en los anales de la ciudad». Ausona (11 de juny de 1949). Sobre la utilització 
de la figura de Jaume Balmes per part de la propaganda franquista i de les visites que feu el dictador a Vic 
vegeu: Vilanova, Conrad. «Jaume Balmes i el franquisme: a propòsit de les dues visites de Franco a Vic». 
Ausa [Vic], vol. XXV, núm. 167 (2011), p. 8-49. 
47. Arxiu Municipal de Sant Quirze de Besora. Llibre d’actes, 9 de febrer de 1939. 
Cataluña. Aquest organisme es va constituir exclusivament a Catalunya, amb la 
missió d’ajudar a reconstruir el gran nombre de ponts que havien estat objecte 
de voladures per tot el territori durant la guerra, amb l’aportació de mitjans 
propis: material, mà d’obra, especialistes en enginyeria de ponts i camins, 
etc. Les reparacions que no podien ser assumides ni per l’administració ni per 
empre ses privades, les quals també patien les privacions de la postguerra, eren 
executa des per aquest organisme.44 Per tant, aquell servei militar de ponts i 
camins seria el responsable de dirigir bona part de les obres de reparació, la 
majoria de les quals foren executades per batallons de treballadors. 
Pel que fa a la comarca d’Osona la presència de batallons de treballadors fou 
important. La majoria d’ells es dedicaren a reparar els danys soferts a les carreteres 
i als ponts volats per l’exèrcit republicà durant la seva retirada, tot i que també 
col·laboraren a reparar els danys produïts per les pluges del 17 i 18 d’octubre 
de 1940 i que provocaren el desbordament del riu Ter. En total s’ha localitzat la 
presència a tota la comarca de sis batallons de treballadors. Aquestes unitats de 
treballs forçats es repartiren per la comarca entre el febrer de 1939 i finals de 1942 
de la manera següent:
Taula 1. Batallons de Treballadors (BBTT) a la comarca d’Osona
Unitat Localitat Comarca Feina
12, 68, 134, adscrit
a FET y de las JONS
i BDST, 44, 65
Torelló,
Sant Hipòlit de Voltregà, 
Manlleu,
Sant Quirze de Besora, 
Santa Eugènia
i Montesquiu
Osona Reconstrucció
de ponts
i carreteres
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades a Dueñas, Oriol. Els esclaus de Franco (2008). 
La presència considerable de batallons de treballadors serveix per mostrar la 
magnitud dels danys que es localitzaren en aquestes comarques i per reafirmar 
la importància que tingueren per a la dictadura aquelles unitats formades per 
presoners de guerra republicans a l’hora de reconstruir el país. Una reconstrucció 
que duraria quasi tres anys (i que no es donaria com a tancada de manera oficial fins 
a mitjans de 1945), i que serviria per solucionar el problema de les comunicacions 
a l’interior del país, així com per castigar, a través dels treballs forçats, els soldats 
republicans que havien defensat la legalitat republicana. 
L’Ajuntament de Vic també seria responsable de la reparació dels danys de la 
ciutat. En concret, el govern municipal assumiria la reparació de les voladures 
44. Per a més informació vegeu: Dueñas Iturbe, Oriol. «El servicio militar de puentes y caminos de 
Ca taluña. Reconstrucción de daños de guerra y trabajos forzados (1939-1943)». Revista Universitaria 
de Historia Militar, núm. 4, vol. 2 (2013), p. 231-254.
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infraestructures es produïren com a conseqüència de la retirada de l’exèrcit 
republicà, com una tàctica de guerra defensiva per impedir l’avanç de les tropes 
rebels. Tant en un cas com en l’altre, els senyals d’aquell terrible conflicte es 
mantingueren presents durant molt de temps. Unes cicatrius que foren molts 
presents a l’espai públic i especialment entre la societat osonenca. 
els llums per part de l’Ajuntament de Sant Quirze, el pont adquiriria l’aspecte que 
lluiria durant dècades.48 
A part de la reconstrucció dels ponts, convenia desenrunar, apuntalar i restaurar 
les esglésies destruïdes a tota la comarca.49 Pel que fa al cas de Vic, el patrimoni 
religiós destruït o malmès era prou important.50 El cas més paradigmàtic fou el 
de la catedral. Per a la reparació dels danys es va nomenar un equip d’experts 
perquè treballés en la reconstrucció de la catedral. Davant la manca de recursos 
per fer les reparacions necessàries, el bisbe de Vic, Joan Perelló i Pou, es dirigí 
per carta al mateix general Franco el 21 de juliol de 1939 sol·licitant la seva ajuda. 
La demanda va tenir una resposta positiva del dictador, que l’agost de 1939 faria 
una primera donació, amb el compromís que el règim, a través de la institució de 
Regiones Devastades, assumiria el cost de les obres. Tot i les bones intencions, 
formalment no es constituiria de forma oficial una junta de reconstrucció de la 
catedral de Vic fins al 24 de juliol de 1940.51 El 15 de març de 1940 s’iniciaren 
les obres, començant per la neteja dels danys. Després de diversos problemes i 
diferents etapes de reconstrucció, amb la presència de presos republicans (l’any 
1944 n’hi havia 105) que redimien part de la seva condemna fent treballs fora la 
presó, finalment es pogueren donar per acabades el 14 d’octubre de 1945.52
Un altre exemple de reconstrucció fou el de l’església de Santa Maria de 
Manlleu. En aquest cas, davant els problemes que es presentaven es va pensar en 
la possibilitat d’imposar un pagament extraordinari a totes les persones destacades 
en els anys anteriors en les organitzacions d’esquerra, considerades responsables 
de la seva destrucció. Ara bé, la negativa del comandament militar de Vic a donar-
hi l’autorització va fer fracassar la proposta. La reconstrucció finalment es va fer 
gràcies a les aportacions de l’Estat, de les famílies benestants del municipi i de 
l’Ajuntament.53 
Tot plegat en aquest article s’ha volgut fer una primera aproximació als 
danys de guerra que afectaren la comarca d’Osona, centrant-nos principalment 
en la des trucció del patrimoni artístic i en la voladura de ponts. Són dues 
tipologies de danys que tingueren un origen ben diferent. Les destruccions del 
patrimoni religiós van tenir un origen ideològic, mentre que els danys en les 
48. Per a un estudi detallat de la història de Sant Quirze de Besora vegeu: Serrallonga i Urquidi, 
Joan. Sant Quirze de Besora de 1714 a l’actualitat. Vic: Eumo - Universitat de Vic, 1998.
49. Per a un estudi de la tasca realitzada a la comarca en relació amb la reconstrucció de postguerra 
vegeu: Catasús Oliart, Aleix. Josep M. Pericas i Morros, arquitecte noucentista. Vic: Patronat 
d’Estudis Osonencs, 2016. 
50. Gausa de Mas, op. cit., p. 88-89.
51. Orden de 24 de julio de 1940 por la que se constituye la Junta de Reconstrucción de la Catedral de 
Vich. Boletín Oficial del Estado, núm. 209 (27 de juliol de 1940), p. 5195-5196. La junta estigué integrada 
pel ministre de Governació, el director general d’Arquitectura, el bisbe de Vic, l’arxiprest de la catedral, el 
president de la Diputació de Barcelona i diversos arquitectes vinculats a Regiones Devastades i Patrimoni 
Artístic Nacional. També cal destacar la presència del pintor Josep Maria Sert. Entre les seves missions 
cal destacar promoure la recaptació dels fons, aprovar el pla general d’obres, etc. 
52. Per a un estudi detallat de la reconstrucció de la catedral de Vic vegeu: Gausa de Mas, op. 
cit.; Alejos, Manuel. «Reconstrucción de la catedral de Vich». Reconstrucción [Dirección General de 
Regiones Devastadas], núm. 22 (abril de 1942), p. 129-138. 
53. Domènech; Vázquez, op. cit., p. 80. 
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